Fa`āliyah istikhdām ṭarīqah ta`allum al-tafkīr bi al-azdawāj wa al-ashum TPS (Think Pair Share) fī ta`līm mahārah al-qirā’ah fi mādah “al-Mihnah” ladai al-talāmīd fī al-fashl al-ṡāmin bi madrasah YPI al-ṡānawiyyah al-Islāmiyyah Klambu Grobogan by Luthfi, Afif
ﻖﺤﻠﳌﺍ ١  
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  ٢ ﺍﳌﻠﺤﻖ
 nemurtsnI ijU laoS
 nakirebmem nagned raneb paggna adna gnay nabawaj utas halas halhiliP
 !ini hawab id laos adap  د  nad أ، ب، ج  nabawaj adap )X( gnalis adnat
 ﺍﳌﻮﻇﻒ؟ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻦ .١
 ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰱ   .أ 
 ﺍﳌﻜﺘﺐ ﰱ  .ب 
 ﺍﻟﻈﹼﺮﻳﻖ ﰱ  .ج 
 ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﰱ   .د 
  ﻋﻤﻠﻪ؟ ﰱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳛﺼﻞ ﻣﺎﺫﺍ .٢
 ﻧﺘﺎﺝﺍﻹ   .أ 
 ﺋﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎ  .ب 
 ﺍﻟﺮﺯﻕ  .ج 
 ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ   .د 
 ﻣﻬﻢ ﺃﺟﺴﺎ.....  ﺍﳌﺮﺿﻰ ﰿ ﻳﻌﺎ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﰱ ﻭﺍﻟﻄﹼﺒﻴﺐ .٣
 ﻟﻴﺼﺤﻮﺍ   .أ 
 ﻟﻴﻜﻮﻥ  .ب 
 ﻟﻴﻜﺘﺐ  .ج 
 ﻟﻴﻘﺮﺃ   .د 
 ؟ ﺧﲑﺍﹰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻌﻠﹼﻢ ﻣﻦ .٤
 ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ   .أ 
 ﺍﳌﺪﺭﺱ  .ب 
 ﺍﻟﺼﺤﺎﰲ  .ج 
 ٢
 
 ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ   .د 
 ؟ ﻋﻤﻠﻪ..... ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻼﹼﺡ ﻳﺢ ﻳﺴﺘﺮ ﻭﻟﻦ .٥
 ﳛﺼﻞ   .أ 
 ﻳﻨﺘﻬﻲ  .ب 
 ﻳﻘﻀﻲ  .ج 
 ﻳﺮﺟﻊ   .د 
 .....ﰱ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﺍﳌﻮﻇﹼﻒ ﻳﻜﺘﺐ .٦
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ   .أ 
 ﺍﳌﺼﻨﻊ  .ب 
 ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ   .ج 
 ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ   .د 
 .....ﻟﻴﺪﺭﺱ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﺬﻫﺐ .٧
 ﺑﻪﺎﻃﻠﹼ   .أ 
 ﻃﻠﹼﺒﻬﻢ  .ب 
 ﻃﻠﹼﺒﻬﺎ  .ج 
 ﻃﻠﹼﺒﻬﻦ   .د 
 !ﺍﻟﻌﺮﺍﰊ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺳﺘﻌﲑﺃ ﺃﻥ ﺃﺭﻳﺪ.....ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺘﺬ، ﻳﺎ .٨
 ﻧﻘﻮﺩﻱ   .أ 
 ﺑﻄﺎﻗﱵ  .ب 
 ﻗﻠﻤﻲ  .ج 
 ﻗﺮﻃﺎﺳﻰ   .د 
 ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰱ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ.... ﻫﻮ ﻖﺳﺎﺋ ﺃﰉ ﻋﻤﺮ، ﻳﺎ .٩
 ﻳﺴﻮﻕ   .أ 
 ٣
 
 ﻳﺒﻴﻊ  .ب 
 ﻳﺪﺭﺱ  .ج 
 ﻳﺰﺭﻉ   .د 
 ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ..... ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ .٠١
 ﻳﺸﻐﻞ   .أ 
 ﺗﺸﻐﻠﻮﻥ  .ب 
 ﺗﺸﻐﻞ   .ج 
 ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ   .د 
 helorepmem aid mulebes aynsagut irad ilabmek naka kadit nawatraW .١١
 sata id aisenodnI tamilak nagned iauses gnay  tamilak nanusuS .atireb
 ..….…………………………………………………………halada
 ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﰱ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻌﺎﰿ ﻟﻦ  .أ 
 ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻳﻨﺎﻝ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﰲ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻦ  .ب 
 ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺐﻳﺬﻫ  .ج 
 ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰱ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﺴﻮﻕ  .د 
 ﺍﳌﻄﺒﺦ ﰱ ﺃﻣﻬﻤﺎ..... ﺍﻥ ﻭﺻﺎﳊﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﲢﺐ .٢١
 ﻳﺴﺎﻋﺪﺍ   .أ 
 ﻳﺴﺎﻋﺪﺍﻥ  .ب 
 ﺗﺴﺎﻋﺪﺍﻥ   .ج 
 ﻳﺴﺎﻋﺪﻥ   .د 
 .....ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ .٣١
 ﻭﻣﺪﺭﺱ ﻭﲡﺮ ﻓﻼﹼﺡ   .أ 
 ٤
 
 ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻗﺮﺍﺀ  .ب 
 ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭ ﺸﺔﻳ ﺍﻟﺮ ﻛﺮﺓ ﻟﻌﺐ   .ج 
 ﻣﻮﻇﹼﻒ ﻭ ﻭﻃﺒﻴﺐ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ   .د 
 ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻛﺮﺓ ﻣﺒﺎﺭﺓ..... ﺍﳌﻠﻌﺐ ﺇﱃ ﻧﺬﻫﺐ ﻫﻴﺎ: ﳏﻤﺪ .٤١
  ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ ﻭ ﺳﻮﻟﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺗﻌﻘﺪ ﻃﺒﻌﺎﹰ: ﻳﻮﺳﻮﻑ
 ﻟﻨﺸﺎﻫﺪ   .أ 
 ﻟﻨﺸﺎﻫﺪ  .ب 
 ﻟﻨﺸﺎﻫﺪ  .ج 
  ﻟﻨﺸﺎﻫﺪ   .د 
 ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﻠﺲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﺩﺣﻞ ﺗﻔﻀﻞ: ﺣﺎﻣﺪ .٥١
  : ......ﺃﻣﻴﺮ
 ﺍﺟﻠﺲ ﻻ   .أ 
 ﺗﻔﻀﻞ  .ب 
 ﺷﻜﺮﺍﹰ   .ج 
  ﻋﻔﻮﺍ   .د 
 ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻨﻴﺎﻧﺎ..... ﲏﺒﻳ ﻟﻦ .٦١
 ﺍﳌﺪﺭﺱ   .أ 
 ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ  .ب 
 ﺟﺮ ﺍﻟﺘﺎ   .ج 
 ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ   .د 
 ٥
 
 ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻳﺴﻮﻕ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﻖ،..... ﻣﻬﻨﺔ .٧١
 ﺃﺧﱵ   .أ 
 ﺃﺧﻲ  .ب 
 ﺃﻣﻲ   .ج 
 ﺻﺪﻳﻘﱵ   .د 
 ﺍﻟﺮﺯﻕ..... ﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﹼﺬﻯ ﻫﻰ ﺍﳌﻬﻨﺔ .٨١
 ﻳﻘﻀﻲ   .أ 
 ﻳﺮﻳﺪ  .ب 
  ﳛﺼﻞ   .ج 
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ   .د 
 ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻄﺒﺦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺳﻜﹼﲔﹴ ﻭﺍﺑﺮﻳﻖﹴ ﻛﻄﺠﻦﹴ ﺍﳌﻄﺒﺦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻣﻲ ﺗﺒﻴﻊ .٩١
 naiakaP   .أ 
 naruyaS   .ب 
 rotnak silut talA   .ج 
 rupad tala-talA   .د 
 ﳉﻪ ﻟﻴﻌﺎ..... ﺇﱃ ﺃﺭﺍﻓﻘﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺃﰊ .٠٢
 ﺍﳌﺪﺭﺱ   .أ 
 ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ  .ب 
 ﺍﻟﻔﻼﹼﺡ   .ج 
 ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ   .د 
 ......ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﺃﻧﻴﺬﻫﺐ ﳚﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﻮﺍﻳﺔ .١٢
 ٦
 
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺑﺎ   .أ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺓ ﺑﺎ  .ب 
  ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺎﹰ   .ج 
 ﺋﺮﺓ ﻟﻄﺎ ﺑﺎ   .د 
 ﻭﺍﺷﻮﺍﺭﻉ.....  ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﺑﻴﲏ .٢٢
 ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ   .أ 
 ﺍﳊﻀﺮﻭﺍﺓ  .ب 
 ﺍﻃﻌﻤﺔ   .ج 
 ﺍﳌﺮﺿﻰ   .د 
 ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﳌﺮﺿﻰ.... ﻭﺍﻃﺒﻴﺒﺔ ﺍﳌﺮﺽ، ﻳﻌﺎﰿ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .٣٢
 ﻧﻌﺎﰿ   .أ 
 ﺍﻋﻠﺞ  .ب 
 ﺗﻌﻠﺞ   .ج 
 ﻳﻌﻠﺠﻮﻥ   .د 
 ؟ ﺃﺧﺘﻚ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺎ:   ﺯﻳﺪ .٤٢
  : ﻋﺜﻤﺎﻥ
 ﺃﺧﺘﻚ ﺗﺒﻴﻊ ﻛﻴﻒ  .أ 
 ﺟﺮﺓ ﺗﺎ ﺃﺧﺘﻚ ﻣﻬﻨﺔ ﻫﻞ  .ب 
 ﺗﺎﺟﺮﺓ ﻫﻲ  .ج 
  ﺗﺎﺟﺮﺓ ﺃﺧﺘﻚ ﻫﻞ  .د 
 ٧
 
 ﺃﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﺯ ﺦﺗﻄﺒ ﺃﻥ....  ﺗﺮﻳﺪ .٥٢
 ﻳﻮﺳﻒ   .أ 
 ﻣﻴﺬﺍﻟﺘﻼ  .ب 
 ﲪﺰﺓ   .ج 
 ﺍﻟﺒﻨﺖ   .د 
 : ﲪﺰﺓ .٦٢
  ﺍﻟﺮﺯ ﻟﻴﺤﺮﺙ ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﺍﱃ ﻳﺬﻫﺐ ﺃﰉ:  ﺳﻔﻴﺎﻥ
 ﻭﺍﻟﺪﻙ؟ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺎ   .أ 
 ﻃﺒﻴﺐ ﻭﻟﺪﻙ ﻫﻞ  .ب 
 ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﺍﱃ ﻳﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮﻙ ﳌﺎﺫﺍ   .ج 
 ﻋﻤﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎﺫﺍ   .د 
 ؟ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﰱ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻦ .٧٢
 ﻟﺐ ﻃﺎ   .أ 
 ﻧﻊ ﺻﺎ  .ب 
 ﻣﺪﺭﺱ   .ج 
 ﻛﺎﺗﺐ   .د 
 ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﺔ ﻣﻊ..... ﺍﳌﻠﻌﺐ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻠﹼﺔ ﻛﺮﺓ ﳛﻤﻞ ﺃﲪﺪ .٨٢
 ﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺮ   .أ 
 ﻟﻴﻠﻌﺐ  .ب 
 ﻟﻴﻨﻈﺮ   .ج 
 ٨
 
   ﻟﻴﺴﺘﻌﲑ   .د 
 ﺍﻠﹼﺔ ﻧﻘﺮﺃ ﻫﻲ ﻓﺎﺭﺣﺔ،....  .٩٢
 ﺫﻟﻚ   .أ 
 ﺗﻠﻚ  .ب 
 ﺃﻧﺖ   .ج 
 ﻫﺬﺍ   .د 
 ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﱪ.... ﻝ ﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰ ﻳﺸﻐﻞ ﻫﻮ .٠٣
 ﻳﺸﺎﻫﺪ   .أ 
 ﻳﻜﺘﺐ  .ب 
 ﻳﺸﺎﻫﺪ   .ج 











   ٣ ﺍﳌﻠﺤﻖ
 NABAWAJ ICNUK
 د. ٦١          ب  .١
 ب. ٧١          د  .٢
 ج. ٨١          أ  .٣
 د. ٩١            ب   .٤
 ب. ٠٢          أ  .٥
 د . ١٢          ج  .٦
 أ. ٢٢          أ  .٧
 ج. ٣٢          ب   .٨
 ج. ٤٢          أ  .٩
 د. ٥٢        د .٠١
 ج. ٦٢        ب .١١
 د. ٧٢        ب .٢١
 ب. ٨٢        د .٣١
 ب. ٩٢        د .٤١
 ج. ٠٣        ج .٥١
 
ﻖﺤﻠﳌﺍ ٥  
KELAS ESPERIMEN 
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ﻖﺤﻠﳌﺍ ٦  
KELAS KONTROL 


























































































































































































































































































































































































































  ٧ ﺍﳌﻠﺤﻖ 
 naijU laoS
 nakirebmem nagned raneb paggna adna gnay nabawaj utas halas halhiliP
 !ini hawab id laos adap  د  nad أ، ب، ج  nabawaj adap )X( gnalis adnat
 ﻒ؟ﺍﳌﻮﻇ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻳﻦ .١
 ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰱ   .أ 
 ﺍﳌﻜﺘﺐ ﰱ  .ب 
 ﺍﻟﻈﹼﺮﻳﻖ ﰱ  .ج 
 ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﰱ   .د 
  ﻋﻤﻠﻪ؟ ﰱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳛﺼﻞ ﻣﺎﺫﺍ .٢
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ   .أ 
 ﺋﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎ  .ب 
 ﺍﻟﺮﺯﻕ  .ج 
 ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ   .د 
 ﻣﻬﻢ ﺃﺟﺴﺎ.....  ﺍﳌﺮﺿﻰ ﰿ ﻳﻌﺎ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﰱ ﻭﺍﻟﻄﹼﺒﻴﺐ .٣
 ﻟﻴﺼﺤﻮﺍ   .أ 
 ﻟﻴﻜﻮﻥ  .ب 
 ﻟﻴﻜﺘﺐ  .ج 
 ﻟﻴﻘﺮﺃ   .د 
 ؟ ﺧﲑﺍﹰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻢﻳﻌﻠﹼ ﻣﻦ .٤
 ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ   .أ 
 ﺍﳌﺪﺭﺱ  .ب 
 ﺍﻟﺼﺤﺎﰲ  .ج 
 ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ   .د 
 ؟ ﻋﻤﻠﻪ..... ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻼﹼﺡ ﻳﺢ ﻳﺴﺘﺮ ﻭﻟﻦ .٥
 ﳛﺼﻞ   .أ 
 ﻳﻨﺘﻬﻲ  .ب 
 ﻳﻘﻀﻲ  .ج 
 ﻳﺮﺟﻊ   .د 
 .....ﰱ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﺍﳌﻮﻇﹼﻒ ﻳﻜﺘﺐ .٦
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ   .أ 
 ﺍﳌﺼﻨﻊ  .ب 
 ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ   .ج 
 ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ   .د 
 .....ﻟﻴﺪﺭﺱ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﺬﻫﺐ .٧
 ﺑﻪﺎﻃﻠﹼ   .أ 
 ﻃﻠﹼﺒﻬﻢ  .ب 
 ﻃﻠﹼﺒﻬﺎ  .ج 
 ﻃﻠﹼﺒﻬﻦ   .د 
 helorepmem aid mulebes aynsagut irad ilabmek naka kadit nawatraW .٨
 sata id aisenodnI tamilak nagned iauses gnay  tamilak nanusuS .atireb
 ..….…………………………………………………………halada
 ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﰱ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺒﻴﺐﺍﻟﻄ ﻳﻌﺎﰿ ﻟﻦ  .أ 
 ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻳﻨﺎﻝ ﺃﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﰲ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻦ  .ب 
 ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺬﻫﺐ  .ج 
 ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰱ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﺴﻮﻕ  .د 
 .....ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ .٩
 ﻭﻣﺪﺭﺱ ﻭﲡﺮ ﻓﻼﹼﺡ   .أ 
 ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻗﺮﺍﺀ  .ب 
 ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭ ﻳﺸﺔ ﺍﻟﺮ ﻛﺮﺓ ﻟﻌﺐ   .ج 
 ﻣﻮﻇﹼﻒ ﻭ ﻭﻃﺒﻴﺐ ﺍﺳﻠﺔﻣﺮ   .د 
  ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻨﻴﺎﻧﺎ..... ﻳﺒﲏ ﻟﻦ .٠١
 ﺍﳌﺪﺭﺱ   .أ 
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 ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ   .د 
 ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻳﺴﻮﻕ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﻖ،..... ﻣﻬﻨﺔ .١١
 ﺃﺧﱵ   .أ 
 ﺃﺧﻲ  .ب 
 ﺃﻣﻲ   .ج 
 ﺻﺪﻳﻘﱵ   .د 
 ﺍﻟﺮﺯﻕ..... ﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﹼﺬﻯ ﻫﻰ ﺍﳌﻬﻨﺔ .٢١
 ﻳﻘﻀﻲ   .أ 
 ﻳﺮﻳﺪ  .ب 
  ﻞﳛﺼ   .ج 
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ   .د 
 ﳉﻪ ﻟﻴﻌﺎ..... ﺇﱃ ﺃﺭﺍﻓﻘﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺃﰊ .٣١
 ﺍﳌﺪﺭﺱ   .أ 
 ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ  .ب 
 ﺍﻟﻔﻼﹼﺡ   .ج 
 ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ   .د 
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 ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺑﺎ   .أ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺓ ﺑﺎ  .ب 
  ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺎﹰ   .ج 
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 ﻧﻊ ﺻﺎ  .ب 
 ﻣﺪﺭﺱ   .ج 
 ﻛﺎﺗﺐ   .د 
 ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﺔ ﻣﻊ..... ﺍﳌﻠﻌﺐ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻠﹼﺔ ﻛﺮﺓ ﳛﻤﻞ ﺃﲪﺪ .٩١
 ﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺮ   .أ 
 ﻟﻴﻠﻌﺐ  .ب 
 ﻟﻴﻨﻈﺮ   .ج 
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ﻖﺤﻠﳌﺍ ١٢  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs YPI Klambu 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II 
Pertemuan Ke :  
Alokaso Waktu : 4 Jam Pembelajaran (4X30 Menit) 2XPertemuan 
 
Setandar Kompetensi : 
Membaca./ Qira’ah 
Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
jam/pukul berapa. 
Kompetensi Dasar : 
1. Melafalkan huruf hijaiyyah, kata, frasa, kalimat dan wacana tertulis dengan 
baik dan benar tentang :  !"#$أ 
2. Mengidentifikasi kata, frasa dan kalimat, wacana tertulis sederhana tentang  
 !"#$أ 
3. Menemukan makna, gagasan atau pikiran dari wacana tertulis sederhana 
tentang   !"#$أ  
Indikator :  
1.1. Melafalkan kata, frase dan kalimat tentang   !"#$أ dan stuktur kalimat dasar 
yang meliputi ($ ،ل ،نا (عر012 345 ) 
1.2. Melafalkan materi qira’ah tentang   !"#$أ dengan struktur kalimat dasar  8#9    
  :#;ا         
2.1. Menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang  !"#$أ dengan setruktur 
kalimat dasar yang meliputi ($ ،ل ،نا (عر012 345 )  
2.2. Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang 
terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan   !"#$أ  
dengan struktur kalimat dasar yang meliputi ($ ،ل ،نا (عر012 345 ) 
 Menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang 
berkaitan dengan    !"#$أ dengan struktur kalimat dasar yang meliputi  ،ل ،نا
($ (عر012 345 )  
 Menjawab pertanyaan/latihan tentang kandungan bahan qira’ah tentang  
 !"#$أ  dengan baik dan benar. 
Tujuan Pembelajaran : 
Peserta Didik Mampu:  
1. Melafalkan materi qira’ah tentang   !"#$أ dengan struktur kalimat dasar yang 
meliputi : ،نا)  ($ ،ل (عر012 345        
2. Menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang  !"#$أ dengan setruktur 
kalimat dasar yang meliputi ($ ،ل ،نا (عر012 345 ) 
3. Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang 
terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan   !"#$أ  
dengan struktur kalimat yang meliputi ($ ،ل ،نا (عر012 345 )  
4. Menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan 
dengan    !"#$أ dengan struktur kalimat dasar yang meliputi ($ ،ل ،نا ( 345
عر012)  
5. Menjawab pertanyaan/latihan tentang kandungan bahan qira’ah tentang   !"#$أ  
dengan baik dan benar 
 
Materi Pokok : Qira’ah/Membaca tentang   !"#$أ  
Metode: Esperimen (Think Pair and Share) 
Langkah-langkah pembelajaran : 
a. Kegiatan awal : 
 Membuka kegiatan dengan membaca do’a 
 Dilanjutkan dengan sapaan bahasa arab, seperti 
؟ EF$0G H:آ        ؟ J:K$ا ح0MN 
 Pre test (kuis tebak kata)  
b. Kegiatan inti 
 Peserta didik membaca materi qira’ah tentang   !"#$أ dengan bimbingan 
guru  
 Peserta didik mendiskusikan tentang  !"#$أ dengan bimbingan guru. 
 Peserta didik mengidentifikasi makna kata, frase, dan kalimat yang 
terdapat dalam teks tertulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan  
 !"#$أ dengan bimbingan guru 
 Peserta didik menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan 
kalimat yang terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan 
dengan   !"#$أ  dengan struktur kalimat yang meliputi ($ ،ل ،نا ( 345
عر012)  dengan bimbingan guru 
 Peserta didik menelaah/mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam teks 
tulis sederhana yang berkaitan dengan   !"#$أ  dengan bimbingan guru 
 Peserta didik menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis 
sederhana yang berkaitan dengan    !"#$أ dengan struktur kalimat dasar 
yang meliputi   )($ ،ل ،نا (عر012 345   
c. Kegiatan Akhir 
 Tanya jawab seputar materi qira’ah secara umum 
 Pada saat kegiatan berlangsung guru sekaligus mengadakan penilaian 
melalui observasi baik secara indifidu/kelompok 
 Guru memberikan pujian terhadap peserta didik yang telah menunjukkan 
capaian dan memberikan semangat bagi yang belum menunjukkan capaian 
serta memberikan tugas rumah sebagai tambahan 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran denagn do’a 
Alat dan Sumber Belajar :  
• LKS Star Sholeh kls VIII  
• Ahmad Sya’bi, Kamus Al-Qalam Arab-Indinesia Indonesia-Arab, (Surabaya: 
Hallim Surabaya). 
Penilaian : 
1.  Proses : Pengamatan selama proses pembelajaran 
2.  Bentuk : Non-Test 
3. Aspek yang dinilai : 
 Intonasi baca’an qira’ah 
 Makhroj 
 Performance 
4.  Kriteria skor :  
 Baik : 3 
 Sedang  : 2 
 Kurang : 1 
5.  Skor Max : 9 
            Semarang, 26 April 2011 
 
 Guru Bahasa Arab     Peneliti 
 
 
 Mujazin      Afif Luthfi 
 Nip:        Nim: 63211059 
 
 
    Mengetahi Kepala Sekolah 
 
 
    M. Wahyudi, S.Ag 
    Nip:  
 1
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SILABUS  KURIKULUM  TAHUN  PELAJARAN 2010 - 2011 
 
Nama Madrasah :  MTs YPI Klambu 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
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Mengetahui,              Guru Praktikan Studi Bahasa Arab, 





Gambar 1. Histogram Nilai Awal Kelas Eksperimen 
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Gambar 3. Histogram Nilai Akhir Kelas Eksperimen 
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  ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﻋﻔﻴﻒ ﻟﻄﻔﻲ:      ﺍﻹﺳﻢ
  ٩٥٠١١٢٣٦٠:     ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
   ٨٨٩١ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٤ﺟﺮﺍﺑﻮﻛﺎﻥ، :   ﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩﺎﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭ ﺗ
ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﺟﺮﻭﺑﻮﻛﺎﻥ  - ﺑﺮﺍﰐ  - ﺮﻭﳒﲔﻛ – ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻮﺑﻮﺗﻮﻭﺍ:       ﺍﻟﻌﻮﺍﻥ
  (ﻓﻮﺭﻭﺍﺩﺍﺩﻱ
   :    ﺍﳌﺮﺍﺟﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﲣﺮﺟﺖ )ﺟﺮﻭﺑﻮﻛﺎﻥ  -ﺑﺮﺍﰐ  ﻓﺮﻣﺎﺱﻳﺎﺳﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  .١
  (٠٠٠٢ﰱ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﲣﺮﺟﺖ ﰱ )ﺟﺮﻭﺑﻮﻛﺎﻥ  -ﻛﻼﻣﺒﻮ IPY  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ: ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ   .٢
  (٣٠٠٢ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  (٦٠٠٢ﲣﺮﺟﺖ ﰱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺳﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ: ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .٣
 .ﻧﺞﺍﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﱃ ﺳﻮﳒﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ : ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  .٤
  
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٠٣ﻧﺞ، ﺍﺎﺭﲰ                       
  ١١٠٢
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